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.I CP”SARカメラ
・SAR観測エリアを知る（CP-SARエリア確定カメラ）
・リモートセンシングによりデータを取得する（観測カメラ）
Jラ
CP-SARエリア確定カメラの簡易校正方法と
データ通信方式の手法検討
それぞれ必要な情報が異なる。
エリア確定カメラ＝場所を知る
観測カメラ＝データを取る
当初は小型衛星（昨年の検討）→現状は航空機搭載と念頭におい
て再検討
検討の前提条件として、『低コスト』、『小型軽量』、しかし『しっかり I 
データは取れる』！ ｜ 
標題の『校正』！立言い過ぎで、未だ『評価』であるが、念頭には校正 ｜ 
に持っていく道筋 ｜ 
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渇 .i.ν ！一一iエリア確定カメラの検討
I .1 CP-SARエリア確定カメラ
I 1. 飛行高度：i以Jnト
I 2 位置精度つ
｜ 〈〉
巴 ・GPSデータで地図上のプロットで飛行縫路を知る
・リアルタイムで位置を知る（薗像として）
・SARデータとのタイムスタンプで位置を知る（データ回収後）
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搭載機のシステムを知る必
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l)CP-SARエリア確定
CP-SλRの観測エリアに対して観測エリアをカメラIl:>にてどのように決
定するか？
＋市原レンズでは対応で曹ない可能性はある． ・小型レンズを曾併して
野値した
＋安価に済ませるためには!1.fiレンズを使用し、その燭膨範囲で旬測
エリアを確定する．
??????
??????
???
2）薗貨
市販レンズとhメラの組合せだけによるシステム住総の掻適化1車線しい
＋漉長嶋の制限などの後討が必要 ・パンドパスフィル’ーを鎗討した
tヱリアカメ，というよりは観測カメラとしての佳鎗｝
＋骨役、このカメラ織’Eで対象を観測するとなるとシステム性能の向上
が必獲と忠われる．
性がある
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PC(analogc sc凶or入力有り）
SDなど保存機能は追加必要
交代替案（今後時間的制約がある場合の）：
SDメモリ機能付きカメラを搭載する。
飛行前に撮影ON
帰還後、データ回収
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Camera data→Qnboard PC→PC on”ground/Real Time 
」→SD
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エリア確定カメラの検討
遜
＊代管業｛今後時間的制約がある場合の｝
携帯（スマー トフォン）を搭鍛
開発中
＊安定しない．
＋アプリ開発（＝iOS-kAndroid）でリアルタイム動画を送信、
などの検討
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観測カメラの検討
＼ リモー トセンシングデー タの取得（ASTERバンド）2 1也上分解能！Omげ130)
地上分解能は昨年の検討手法に基づいて、
レンズ、検出器の選択で対応は可能
↓ 
既存品で仕棟を満たさないなら、
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観測用レンズ エリア用レンズ
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カメラレンズの検討（解像度、色校正）
① 糊
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カメラレンズの検討（解像度、色校正）
色チャート 撮像画像；… 
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観測カメラの検討
AST芭Rバンドlこ合わせたバンド仕様
・ASTER BI 0.52～0.60μ1 
• ASTER 82 0.63～0.69μm 
・ASTER83 0.76～0.86μm 
ヨド.，，.匹.等調B犬隼想翁リモー＋セ~＂ンタ現実包，.，ゅー終調刷用鋪漢鍵a・』111•1‘、M’
普遜に作っても高コスト
(ASTERは宇宙機器なので、べらぼう！高いが、地上品としてでも
非常に高価）
低コストでどこまで作れるかっ
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観測カメラの検討
ASTERバンドとUAVt＼ンドの比較
ASTER Il IJ2 Jl3 
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観測カメラの検討
ショー トカットオフ＋ロングカットオフで可能かっ
ASTERバンドに合わせたUAYバンド仕様の自標
=ASTER，｛ンド仕様
・UAY B l～UAV 83の分光波長特性を測定した。
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今後の検討課題
l)CP-SARヱリア確定カメラ
Real Timeつor後処理？
-+Roni Timeを念頭に検討し、一歩進めた機器を製作し、評価する．
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2) l)CP-SAR（相乗り）観測カメラ
oa度校正を行う
+t自分Z車などが本来必要であるが、簡易な手E量を.，せする．ただし繍1'.Iま
『それなりに』被保し、リモー トセンシングデー 告として耐えられるデー告が取
得できるようなものにする
0現在保有力メラの織よでのデータJ、ンドリングの倹射
〈ユY
で、フライトは、いつですか？
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